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 مستوى مهارات التعبير الكتابي لدى الطلبة الحافظين
 للقرآن الكريم كامالً وغير الحافظين له بالمرحلة الثانوية بمحافظة غزة
  إياد إبراهيم عبد الجواد.د
 قسم أساليب التدريس بكلية التربية
    فلسطين–  غزة-جامعة األقصى
 لدى الطلبة الحافظين للقرآن ير الكتابيالتعبمستوى مهارات هدفت هذه الدراسة إلى معرفة :ملخص
 المهارات بين المجموعتين،  تلكمعرفة داللة الفروق في مستوى مع ، الكريم كامالً وغير الحافظين 
حيـث .  المهارات التي تعزى لمتغير الجنس  معرفة داللة الفروق في مستوى تلك كذلك هدفت إلى 
قام ببناء أداة تحليل مضمون موضـوعات ، ثم ) المقارن التحليلي(استخدم الباحث المنهج الوصفي 
أبعاد، اشتملت على ثالثة ستبانة مهارات التعبير الكتابي، و التي التعبير حيث اعتمد في بنائها على ا
: فقـرات، الثالـث ) 10(المهارات األسلوبية : فقرات، الثاني ) 6(مهارات تنظيم الموضوع : األول
ـ يث قا فقرات، ح ) 9(نظم الموضوع مهارات  طالبـاً ) 186(ـم الباحث بتحليل موضوعي تعبير ل
 . وطالبة
 ظين للقرآن الكـريم والعـاديين لتلـك أظهرت نتائج الدراسة مستوى امتالك الطلبة الحاف قد و    
المهارات، كما أظهرت نتائج الدراسة تفوق الطلبة الحافظين للقرآن الكريم على العاديين في الدرجة  
أظهرت نتائج الدراسة وجود فـروق ك في كل بعد على حدة، ثم المضمون وكذل الكلية ألداة تحليل 
لصالح الطالبات الحافظـات للقـرآن )  طالبات ،طالب (ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس 
 . الكريم مقارنة بالطالب
The Level of the Skills of Written Discourse for Students Reading 
the Holly Quran by Heart and Those Who do not at the Secondary 
Stage in Gaza Governorate. 
Abstract: This study aimed to know the level of written discourse skills for 
students who read Quran by heart and those who do not, and to know the 
differences in these level skills between the two groups. The researcher used 
the analytic descriptive method and he made a tool for composition subjects' 
content analysis. He depended on its consisting on a questionnaire for written 
composition. The questionnaire included three scopes: The first: subject 
organizing skills, (6) Items, the second: style skills, (10) items. The third: 
subject writing skills, (9) Items, the researcher made subjective composition 
analysis on (186) students.  
   The study concludes the results of possessive level of these skills for 
students who read the Quran by heart and those who are normal, and the study 
clarified the advance of those who read the Quran by heart than normal in the 
total marks for content analysis tool factor and also in each scope separately. 
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The study also showed that there are statistical significant differences due to 
gender (girls –boys) factor in favour to girls who read Quran by heart with 
contrast to boys.  
  :مقدمة
 ،التراث يسجل ها يفف ، بإنتاجها  يننسا اإلوالعقل  يتباهى الفكر التي اإلبداعات  أعظم  من)الكتابة(تعد         
  غيـره مـن  أحدثـه على مـا  يقفأن  اإلنسانطريقها استطاع  وعن ، االندثار والنسيان  على فيصبح عصياً 
 .وارتقاءه الثقافي والفكري  تقدمه يحقق أنومن خاللها يستطيع حياته  فيأثرتتطورات 
 ، الحقوق، وسـيقت التـواريخ وأثبتت ، العهود وأكدت ،واآلثار األلسن وحفظت ن،آالقروبالكتابة جمع        
 ).1998: 120 ،فضل اهللا(  النسياناإلنسانمن أوبقيت الصكوك و
ولقد كتبنا {  :يم في قوله تعالىالكرقرآن اهللا عز وجل ذكرها في ال أن الكتابة منأهمية  على أدلوليس        
اهللا عز وجـل أقسم  كما ،)105 أية /األنبياء (}ن الصالحو عبادي يرثها األرض أن في الزبور من بعد الذكر 
 روى عن الرسول صـلى اهللا الكتابة أهمية ولبيان ) 1 آية /القلم (} ن والقلم وما يسطرون  {: بالقلم في قوله 
 .)الترمذيرواه  (}م بالكتابةل قيدوا الع{ :قال  أنه عليه وسلم
في التعبير عـن  أو  في رسم الكلمات أ خط فأي السليمة وهناك ارتباط وثيق بين الكتابة السليمة والفكرة       
 ،راشـد ( بل يقلـل مـن قيمـة كاتبـه ،الكتابيقيمة العمل  يقلل من  أنه  قبح في الكتابة ال شك يأوالمعاني 
 ومن ثـم تعتبـر ، وبالتالي عدم وضوح الفكرة ،قلب المعنى  إلى  الكتابي أطخوكثيرا ما يؤدي ال  ،)48:2004
 .)2000: 136 ،عوض ومصطفى( فكاراأل ما يساعد على التعبير عن أهمالكتابة الصحيحة من 
ال تتعرض للتغيير ف ، ثباتاأكثر إنها به من خصائص حيت تفرد بما ت يهالشفوتتفوق الكتابة على التعبير      
 وعبـر آخـر  إلـى من مكان تنتقل بنظامها أنهاكما  ، وال يصيبها ما يصيب لغة التحدث من عيوب ،والتبديل
كبرى فـي نقـل أهمية  ذات – بالرغم من تطور تقنيات حفظ المعلومات – فال تزال الكتابة ،افات متناهية مس
 .)8:2002الناقة (. عبر السنيناإلنساني التاريخ حداثأوالمعاني والخبرات والمواقف 
عبر علم  تكأداةتستخدم  أن ينبغي بل ،تستخدم  أن الكتابة يمكنأن   إلى)withrow 1999:210(قد أشارو
م بتـدريس على ضرورة االهتمـا ) Boyer 1983;69(كد أ كما ، تنمي التفكير وتصقله لكيالمنهج المدرسي 
 الكتابـة أسـاس   والتفكير الواضح هو ،التفكير الواضح إلى ن الكتابة الواضحة تؤدي الكتابة عبر المنهج ؛ أل 
  .الواضحة
 ووسـيلة للفهـم ،يعد وسيلة  اتصال الفرد بغيـره  ،صور الكتابة  أحد  باعتباره ،والتعبير الكتابي     
               ن منألة ؛ ـة والعمليـ وفي الحياة المدرسي،ويـاللغي المجال  التفوق الدراسي فأساس بل ،واإلفهام
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 .)2002: 64 ،فهمي( والعبارة الهادفة ،يسيطرون على قدرات التعبير ومهاراته يسيطرون على الكلمة اللبقة
 في اًمرأ الكتابي مهارات التعبيرلتعليم  الحاجة أصبحت ومن ثم ، الناسحياة في حيويير الكتابي جزء فالتعب   
 الواقـع ال ذاك ف،وتعليم مهاراته الذي يتنافى مع واقع تدريس التعبير الكتابي في مدارسنا األمر ،هميةاألغاية 
  .هميةاأليعكس هذه 
 المرحلة الثانوية وذلك من منطلق طبيعة تلك المرحلة التي تزداد التعبير الكتابي لدى طالبأهمية وبازدياد 
 الطالـب إليـه  ومن منطلق النمو اللغوي الذي يصل ، التعليمية السابقة مراحلللفيها المعارف والعلوم بالنسبة 
 حيـث  ،يكون للتعبير الكتابي بذلك دوره في حياة الطالبف ،حيث تتسع دائرة استخدامه للغة المكتوبة حينذاك ؛ 
 واألسـاليب  والمفردات وانتقاء التراكيب والجمـل األلفاظ والخيال وتخير الرؤية عمالإل أمامهيفسح المجال 
المشكلة تتفاقم يومـا بعـد  أن إالهمية األوبالرغم من االزدياد في ، والقضايا وحسن الصياغةفكار األوترتيب 
  .ه الكتابي ومهاراتالتعبير الطلبة في أداءة ضعف ل مشك،يوم
 : مشكلة الدراسة* 
 وقدرتهم علـى ،ى من ضعف طالب المرحلة الثانوية  في التعبير الكتابي مانتتوما زالت الشكوى تتكرر 
 لذلك تتمثل مشكلة الدراسة الحالية في قصور يتعلق بتعلم التعبير الكتابي نجم عنه ،استخدام مهاراته في كتاباتهم
  .ضعف في مهاراته
الهاشـمي (ودراسـة ) 1994عودة ( دراسة كتابي ضعف الطلبة في التعبير ال دتأكومن الدراسات التي 
 .)2001عبد الجواد (دراسة ف) 2001عبد الصمد ( ودراسة )2000السيد عوض (ودراسة ) 1995
 دراسة الضعف ذلكلتعبير الكتابي ومحاولة تالشي  ضعف الطلبة في ا أكدت التي األجنبيةومن الدراسات 
) Padgett 2000(ودراسـة ) Sims 2000(ودراسة ) Deither 2000(دراسة ف) Graves 1999 (كل من
 .)Scott & Vitale 2000(ودراسة 
 كثيـرة وبـرامج مقترحـة  دراسات ت الصارخة في مهارات التعبير الكتابي ظهر ىنتيجة للشكو و
الكـريم قرآن  ال  جاءت هذه الدراسة لمعرفة عالقة حفظ ؛ واستجابة لتوصيات كثير منها ، الضعف ذلكلمعالجة 
 .اإلبداعيالكتابي بتنمية مهارات التعبير 
 :التالي الرئيستتحدد مشكلة الدراسة في السؤال  أن ويمكن
افظين له بالمرحلة مستوى مهارات التعبير الكتابي لدى الطلبة الحافظين للقرآن الكريم كامالً وغير الح ما  -
 الثانوية بغزة ؟
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 :  التاليةئلةاألس عن هذا السؤال قد انبثقتو
 الحـافظين للقـرآن حفظـاً ريغ(لدى طلبة المرحلة الثانوية العاديين التعبير الكتابي مستوى مهارات ما  -1
 ؟ )كامالً
 ما مستوى مهارات التعبير الكتابي لدى طلبة المرحلة الثانوية الحافظين للقرآن حفظاً كامالً؟  -2
في مستوى مهارات التعبير الكتابي بـين ) α ≥ 0.05(عند مستوى ذات داللة إحصائية هل توجد فروق  -3
 الطلبة الحافظين للقرآن الكريم وغير الحافظين له؟
في مستوى مهارات التعبير الكتابي لـدى ) α ≥ 0.05(عند مستوى ذات داللة إحصائية هل توجد فروق  -4
 تعزى لمتغير الجنس؟الحافظين للقرآن الكريم كامالً طلبة المرحلة الثانوية 
 :دراسةالأهمية  *
 .التعبير الكتابي ودوره في حياة الطلبةأهمية  من أهميتها تستقي هذه الدراسة -1
 . بكل جوانبهاإلنسانالكريم ركيزة هامة في تكوين قرآن الدراسة من اعتبار الأهمية تنبع  -2
  اإلبداعيالكريم كامال على تنمية مهارات التعبير الكتابي قرآن حفظ الأثر تبرز الدراسة  -3
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 :  الدراسةأهداف* 
  -:ما يلي إلى تهدف الدراسة الحالية
مستوى مهارات التعبير الكتابي لدى طلبة المرحلة الثانوية غير الحافظين للقرآن الكـريم حفظـاً معرفة  -1
 . كامالً
 .معرفة مستوى مهارات التعبير الكتابي لدى طلبة المرحلة الثانوية الحافظين للقرآن الكريم حفظاً كامالً -2
عرفة داللة الفروق في مستوى مهارات التعبير الكتابي بين الطلبة الحافظين للقرآن الكريم كامالً وغيـر م -3
 . الحافظين له
في مستوى مهارات التعبير الكتابي بين الطلبة الحافظين للقرآن الكريم كـامالً التـي معرفة داللة الفروق  -4
 .تعزى لمتغير الجنس
 :منهج الدراسة* 
  على تحليـل مضـامين القائم) المقارنالتحليلي (الوصفي في هذه الدراسة المنهج  الباحث استخدم
 .المستخدمةارات هوصف وتحديد مستوى الممع موضوعات التعبير لعينة الدراسة 
 : مصطلحات الدراسة* 
 :   المهارة
 بصـورة دىقد يؤ يؤديه عن فهم بسهولة ويسر ودقة و  أن علم الفرد  ذلك الشيء الذي ت بأنها :عرفها عفانة    
 )  1996: 406 ،عفانة(عقلية  أو بدنية
 ، مع االقتصاد في الجهد المبذول، األعمال عمل ما منأداء السرعة والدقة في بأنها  :ورةقفي حين عرفها     
  :ويقصد بمهارات التعبير الكتابي في هذه الدراسة) 195:1985 ،ورةق(مركبا  أو  العمل بسيطا ذلكوقد يكون 
قائمة في يتقنها طلبة المرحلة الثانوية في كتاباتهم اإلبداعية حيث تمثلت  أن التي يجب جموعة المهارات  م بأنها
ثالثـة تضـمنت  قـد وبداعي التي تم بناؤها من الباحث نفسه في بحث الماجستير مهارات التعبير الكتابي اإل 
  .م الموضوعظ ن– األسلوبيةالمهارات –يم الموضوع ظتن: محاور 
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 :بير الكتابيالتع
ـ  أو ، المجتمع في شكل مكتوب أفرادوالمشاعر بين فكار األنقل  أو ، التفاهم أنماطهو نمط من  م الهو الك
يزود بـه غيـره مـن  أن مشاعر وما يريدأو أفكار المكتوب الذي يعبر به الكاتب عما يجول في خاطره من 
 . )136:1997 ،يونس(معلومات 
 : حدود الدراسة 
   .مهارة) 25(ي والتي تضمنت عبداة مهارات التعبير الكتابي اإلاسة على قائم الدرتقتصرا -1
 – 2006( في العام الدراسي بة المرحلة الثانوية بمحافظة غزة الدراسة على كتابات عينة من طلتقتصرا -2
2005( . 
 موضـوع مـن وهو كتابة مقال حولاإلبداعي  الدراسة على مجال من مجاالت التعبير الكتابي تقتصرا -3
 .الموضوعات
 : الدراسات السابقة  اإلطار النظري و
 :اإلطار النظري: أوالً
 : التعبير الكتابي 
 ، وتسهيل عمليـة التفكيـر ، وفي عملية االتصال ،ن التعبير الكتابي جزء حيوي في حياة الناس اليومية إ     
عد التفكير الكتابي من يحيث همية ي غاية األ فاًمرأ الحاجة لتعليم مهاراته أصبحت ومن ثم ،والتعبير عن النفس
تسـتفيد   الكما  مثمرة الةفعمن دونه قد ال تقوم بين جماعات المجتمع صالت الذي  النشاط اللغوي أنماط أهم
 ) 2002: 128 ،سوييالع( الذي ال بديل له عن الكلمة المكتوبة ،نسانيمن نتائج الفعل اإل
 ،بعبارات صحيحة سليمةفكار ب على الكتابة المعبرة عن األقدار الطالإد به الكتابي يقص ،التعبير أن وبما     
ساليب على جانب من الجمال الفني أكتابة ب وتدريبهم على ال،خطاء بدرجة تناسب مستواهم اللغوي خالية من األ 
عبـد ( ببعض  وربط بعضها،وترتيبها وجمعهافكار  وتنسيق األ،لفاظار األيتعويدهم الدقة في اخت مع  ،المناسب
الكامن فـي  المجال للمعنى إفساح: فهناك غرضان تربويان لتدريس التعبير الكتابي هما  ،)50:2001 ،الجواد
 من أمل أو ،مشكلة من مشاكله أو المجتمعمعينة حول قضية من قضايا أفكار  أو مفهوم معينعن نفس الطالب 
 دور التربيـة يأتي وهنا ، فالتعبير يكشف عن الفكرة ، للفكر الطالبي إيضاح هو إنما المعنى فيه فإجالء ،آماله
  .الطالبأفكار والمدرسة في تعديل 
 التـي واألساليب التراكيب ، الجمل ،فهو الجانب اللفظي الذي يظهر من خالل الكلمات  الغرض الثاني أما    
لف بينها هو آي وكيفية الت  المعبرة عن المعان األلفاظ فتدريب الطالب على انتقاء أفكارهميعبر بها الطالب عن 
 .)1988: 65العجمي ( التربية في درس التعبير الكتابي أهدافالهدف الثاني من 
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وذلك من منطلق طبيعة تلك المرحلة التي تزداد فيها  ،المرحلة الثانوية طلبة التعبير الكتابي لدى أهمية وتزداد 
 ، الطالب حينذاكإليهمنطلق النمو اللغوي الذي يصل  ومن ،العلوم والمعارف بالنسبة للمراحل التعليمية السابقة 
ذ يفسح المجال إ ويكون للتعبير الكتابي بذلك دوره في حياة الطالب ؛ ،حيث تتسع دائرة استخدامه للغة المكتوبة 
فكـار  وترتيـب األ ،واألسـاليب  والمفردات وانتقاء التراكيـب األلفاظر  وتخي ، الرؤية والخيال عمالإل أمامه
المرحلة الجامعيـة  إلى الثانويةصاحبه بعد انتهاء دراسته يالزم  يظل رود وهذا ال ،وحسن الصياغة  ،والقضايا
  .)66:2002 ،فهمي(
 ياألصلتها في تعليم التعبير الكتابي فهي متعددة كلها تدور حول المحور ا التي يجب مراعاألسس عن أما     
) 207:1984 ،ظافر وزميله (وعات التعبير واختيارها ثم تتشعب فيرتبط بعضها بموض ) وهو الطالب (للتربية 
يكون التعبيـر  وأن وميولهمترتبط بحاجاتهم  وأن ،تكون الموضوعات من خبرات التالميذ المباشرة  أن ومنها
  . لتراعي الظروف الفرديةومتنوعةتكون في مستوى الطالب  وأن ،واقف طبيعيةمعنها في 
السـعدي ()  245:1992 ،شـحاتة () 100:1990 ،المصـري (لتعبير  التي يقوم عليها درس ا األسسمن     
 ومراعاة التدرج ، النفسية حيث يفيد درس التعبير الكتابي في التغلب على الخجل األسس .)78:1992 ،وآخران
ارة ثواست ،درس التعبير الكتابي يتم في جو من الحرية وعدم التكلفأن كما  ،في المعلومات حسب النمو العقلي
  . الطالب نحو الكتابةدافعية
 والتدرج المنطقي ،سس التربوية التي يقوم عليها درس التعبير فمنها ربط الموضوعات بخبراته السابقة ما األ أ
 .تزويده بالتغذية الراجعةمع بير عن نفسه وتعزيز الطالب عند التع،لموضوعات التعبير
يستعمل  أن )78:1991 ،خرانآالسعدي و( ومنها  اللغويةاألسس التي يقوم عليها درس التعبير األسسومن     
 لغة الطالب بمفردات جديدة وكذلك على المعلـم إثراءعلى المعلم  كما أن ،ي قبل الكتابي هالطالب التعبير الشف 
 .ةيمساعدة طالبه على تقبل اللغة السليمة مقابل اللهجات العام
توفر الطريقة للطالـب  أن )209:1984 ،وزميلهظافر (سس التي تتعلق بطريقة التدريس فمنها ما عن األ أ   
استثمار فرص تساعده على  وأن ،يرتبط التخطيط فيها بنموه  وأن ،سخرية أو كراهإمن الذي ال يحس معه ب األ
 . الفروق الفرديةىتراع وأن ، لطالبهاًجنموذأيظهر فيها المعلم  وأن ،نشطةالتعبير في مختلف األ
يصنف كل منهم حيث  ،تعبير الكتابي نلحظ اجتهادات الباحثين في هذا المجالوعند الحديث عن مهارات ال     
مهارات مضمون وتشتمل على  إلى )88:2002 ،فهمي( حيث صنفتها ، المهارات حسب رؤيته الخاصة لها تلك
 ،عمة للجمـل الرئيسـية ا وكتابة الجمل الفرعية الد ، وكتابة كل فكرة رئيسة في فقرة ،كتابة مقدمة للموضوع : 
كتابـة ثم  صحة المعلومات ودقتها ،دلة والبراهين باألفكار ييد األ أ ت ،فكار وضوح األ ،فكارالترتيب المنطقي لأل 
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 استخدام ،ترابط الفقرات، صحة الجمل،صحة المفردات: وتشتمل على أسلوب لى مهارات إخاتمة للموضوع و 
 .تباع القواعد السليمةإ و،عالمات الترقيم
 ،مالئية والنحوية صحة الكتابة اإل، عالمات الترقيم،شكل الفقرة: مهارات الشكل مثل   إلىصنفها المرسيو    
فكـار  األ ،)الخاتمـة ( حسن التخلص ،لبراعة االستهال :  ومهارات المضمون ومنها ،والتنسيق وجودة الخط 
 وكذلك ،المأثورة واألقوالوالحديث والشعر والحكم قرآن  االستشهاد بال ) صلتها بالموضوع ، كفايتها ،ترابطها(
 ).39:2002 ،الفليت(وحسن العرض سلوب األسالمة 
وبالرغم مما قيل عن أهمية التعبير الكتابي في حياة الطالب الخاصة والعامة، وبالنزول إلى ساحة الميدان     
 ت ذلـك أكـد قد ضعفاً كبيراً في كتابات الطالب وفي مختلف المستويات والمراحل الدراسية و هناك  أن نلحظ
 :  بنت الشاطئلتعرض إليها و في هذا المجال قالتالضعف نتائج الدراسات السابقة التي تم ا
يكتب خطاباً  أن إن التلميذ يمضي في الطريق التعليمي إلى آخر الشوط، فيتخرج من الجامعة وهو ال يستطيع "
 )138: 2002العيسوي،  ("سليماً بلغة قوية
ها أسباب تعود إلى الطالب، لتي تؤدي إلى هذا الضعف فاألسباب كثيرة مننقف عند األسباب ا أن وإذا أردنا    
عبـد (وسائل اإلعالم واألسـرة لى البيئة المدرسية وأسباب أخرى ل  تعود إلى المعلم، وأسباب تعود إ وأخرى
 ). 70: 2001الجواد، 
التي استخدمت لمعالجة ضعف وإذا كانت الدراسات واألبحاث التربوية أثبتت فاعلية البرامج والطرق الحديثة   
به نحيا وعليـه  ، الظاهرة بين أيدينا وليس عنا ببعيدعالج تلك أن ىأرفي التعبير الكتابي، فإن الباحث الطلبة 
نربي الطلبة على مائدة  أن  إنه القرآن الكريم، الكالم المعجز الذي بهر العالم شرقه وغربه، فإذا استطعنا،نموت
  : المختلفةحث خاصة في اللغة العربية بأفرعهاية الدينية فحسب، بل في كل المباالقرآن ليس في حصص الترب 
 فسيؤثر القرآن الكريم في حياتهم، ويصقل كتاباتهم ويقوي تعبيرهم، و الصرفاألدب والقراءة والتعبير والنحو،
 .فالقرآن كالم اهللا، ومن رباه اهللا، فال قصور يعتريه، وال ضعف يسيطر عليه
لتدريس القرآن الكريم وظائف مهمة في حياة كل تلميذ من الجانب النفسي  أن  :)1995عوض،  (توقد رأ    
ي واالجتماعي، ومن الفوائد التي تعود على من يحفظ القرآن الكريم شحذ الـذاكرة عقلوالوجداني والروحي وال 
 فضال عن ، والعلم والفصاحةاألفقللقراءة وسعة والذهن، مما يجعل الحافظ للقرآن أسرع بديهة، وأضبط وأتقن 
 إليهانهدف  وهذه الفوائد جميعها ،اءغصاللغوية والتعبير المنظم وحسن اإلفي فهم المعاني وزيادة الثروة التأني 
 .)54:1995 ،عوض(في تعليم الكتابة وتنمية مهاراتها 
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التي منها ما يتعلق  ،مهاراته التعبير الكتابي امتالك الطالب ل والنجاح فيمن عوامل التفوق أن ى الباحثأركما 
وما ، بالجملة أو الفقرة، ومنها ما يتعلق بجانب النظم ومنها ما يتعلق باألسلوب ومنها ما يتعلق  )الكلمة(باللفظ 
 .تالوته وتجويدهوالكريم وحفظه قرآن  من خالل الإالنعود الطالب ونهذب تعبيره على تلك المهارات  أن لنا
الشيء  إلى  وهو ضم الشيء،يقوم على النظمقرآن  البياني للاإلعجاز أن نظم يظهر لناوفيما يتعلق بجانب ال    
فـي "  العدل والتوحيد أبوابي في غنالم"  حيث ذكر عبد الجبار الهمذاني في كتابه ،وتنسيقه على نسق واحد 
 حركة ،اختيار اللفظة :ت متعددة وهيجهاعني بها النظم لها يالفصاحة و أن : ، حديثه عن بديع نظم القرانأثناء
 والتعريـف ، والحـذف والـذكر ،والتأخير التقديم  : موقع الكلمة من حيث  ثم ،اإلعراب الكلمة من حيث تلك
 .) 1960:117 ،الهمذاني(والتنكير 
 ، الدقـة فـي التعبيـر أصلالكلمة  أن  ذلك، فالجيد منها ما يدل على المعنى المراد ، فيما يتعلق بالكلمة أما   
هـو كـالم اهللا  الـذي ،الكريمقرآن  ويظهر ذلك في الكلمة في ال ، والصدق في الداللة ،ي المعنى والوضوح ف 
 "المفردات " صفهاني في كتابه  الراغب األقد قال و،اًشد ظهورأ و، مضموناأكثر فهي فيه ،المتناهي في البالغة
 أحكـامهم  الفقهاء والحكماء في وعليها اعتماد  ،ه وكرائمه تهي لب كالم العرب وزبدته، وواسط قرآن  ال فألفاظ
 المتفرعات عنهـا األلفاظ وما عداها وعدا ،اق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم ليها مفزع حذّ إ  و ،وحكمهم
 إلى باإلضافة الثمرة وكالحثالة والتبن أطايب إلى باإلضافة كالقشور والنوى إليها باإلضافةوالمشتقات منها هو 
 .)151: 1996 المفتوحة، جامعة القدس(لبوب الحنطة 
 تختـار فيـه إنماالكريم قرآن ال أن ىأر الكلمة منزلة سامية الجاحظ حيث أنزلواومن علماء البيان الذين 
 لفاظأف ، دقةأكثرحدهما أ في معنى ولكن أكثر أو يشترك لفظان فقد ،اللفظة التي تناسب الوضع الذي جاءت فيه
في موضع الفقر المدقع  أو  في موضع العقابإال" الجوع"قرآن  يذكر في ال فاهللا سبحانه لم،مختارة منتقاةقرآن ال
قرآن  وكذلك ال تجد ال،ويذكرون الجوع في حال القدرة والسالمة"  السغب" والناس ال يذكرون ،والعجز الظاهر
 )20: ت. ب: الجاحظ( والعامة والخاصة غير ذلك ،نتقام في موضع االإال" المطر" بلفظ يأتي
 ،فيهـا قـرآن الأثر مهارة من مهارات التعبير الكتابي و   باعتبارها قلنا للحديث عن الجملة وكتابتها ت ان وإذا
من هذه المظاهر ما و ،القرآنيجاز عبالجملة ما يدل على اإل قرآن مدى اهتمام ال على تدل  كثيرة مظاهرفهناك 
 ومن مظاهر قوة الجملـة فـي ،هن نرى غيرها مما يشبهها خالية مني على ح ،تأكيدنجده في بعض الجمل من 
 .والتأخيرالحذف والذكر والتقديم ،الكريمقرآن ال
مـن سلوب األ حيث تعتبر قوة ،األسلوبقوة  ، في قارئه وحافظه ومتعلمه وتأثيرهقرآن ومن مظاهر قوة ال 
ة بالغـة  من الذين تحدثوا عن قوقل حظاًأ لم يكن –رحمه اهللا – فسيد قطب ، مظاهر جودة التعبير الكتابي أهم
 ، على النفوس تأثيره: الكريم وخصائصه ومنها قرآن  فلقد تحدث عن مزايا ال ، وسر جماله ودقة تعبيره ،نآالقر
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 واستحضار ،لمعان كثيرة كلها صحيح  واحتمال النص، القليلة في التعبير عن القضايا الكبرى األلفاظواستثمار
قرآن ن التصوير الفني في الع النفس كما تحدث ماقأع إلى وتصويرها تصويرا ينفذ األحداث المشاهد وتجسيم 
فهـو تصـوير قـرآن ني في الف التصوير الأفاقنتوسع في معنى التصوير حتى ندرك  أن ويجب : "قالحيث 
 وكثيـرا مـا ،م اللون في التمثيل اقوم مق يتصوير بالنغمة  أنه كما، وتصوير بالتخيل ،وتصوير بالحركة ،باللون
           صـورة مـن الصـور  إبراز السياق في اونغم العبارات وموسيق  ،س الكلمات يشترك الوصف والحوار وجر 
 .)1967: 786قطب، (
 أجود فهل هناك ،ونظمه وتنظيمه،وأساليبه  وعباراته ، كلماته وجمله :فيقرآن ن كانت هذه هي بالغة الإف
لمهـارات التعبيريـة الكتابيـة الكريم فـي ا قرآن  وهل سيؤثر ال !سلوبا؟أسلس أ و ! جملة؟ وأقوى !منه لفظا ؟ 
  .يجاب وهذا ما يظهر من نتائج الدراسةشارات تجيب باإل كل الدالئل واإل؟لحافظيه
 
 
 -: الدراسة السابقة:ثانياً
، وشعورا بحجم المشكلة الحقيقية وهي ضعف )التعبير الكتابي(الموضوع ألهمية الباحثين من تفهم  انطالقاً
 تعددت الدراسات في هذا المجال منها دراسات هدفت إلى تحديـد ،عبير الكتابي  مهارات الت استخدامالطلبة في 
 أو ، المهاراتتلكم مداخل أو برامج على استخدام داخمهارات ومجاالت التعبير الكتابي أو إلى معرفة أثر است 
 : الدراساتتلكتعبير الكتابي لدى الطلبة ومن إلى معرفة مستويات ال
 ) م2001(دراسة عبد الصمد  -1
علـى ) اختيار الطالب موضوعات التعبير ومواقفه ( الدراسة إلى معرفة أثر اختيار مدخل  تلكهدفت قد 
استخدم الباحث مدخل التعلم  قد بلوغ الطالب مستوى التمكن في التعبير الكتابي لدى طالب المرحلة الثانوية، و
 .التعاوني ومدخل مستوى اإلجادة
 استخدام مدخل التعبير الكتابي المسبوق باختيـار الطـالب الموضـوعات يةعن فاعل وأسفرت نتائج الدراسة 
تائج فاعلية اختيار الطالب لموضوعات التعبير والتعبير عنها شـفهيا الن أظهرتوبلوغهم مرحلة التمكن، كما 
 . والتمكناإلجادةوبلوغهم مرحلة 
 ) : م2000(دراسة راشد  -2
 – حل المشكالت –التعلم التعاوني  (: بعض المداخل وهي خداماست الدراسة إلى معرفة فاعلية تلكهدفت 
، حيـث األساسـي الحلقة الثانية من التعليم تالميذ في تنمية بعض مهارات التعبير الكتابي لدى ) لإلتقانالتعلم 
 .اعتمد الباحث في دراسته على ثالث مجموعات تجريبية
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تفوق مدخل الـتعلم أظهرت ي تنمية المهارات لكنها  نتائج الدراسة فاعلية المداخل المستخدمة ف أوضحتقد و
 .  ومدخل حل المشكالت على مدخل التعلم التعاونيلإلتقان
 ) : م2002(دراسة الفليت  -3
 بغزة مـن األساسي الدراسة إلى تنمية بعض مهارات التعبير الكتابي لدى طلبة الصف التاسع تلكهدفت 
 . ضافيةاإل اءاتخالل برنامج مقترح قائم على القر
 الباحث ببناء البرنامج المقترح  بمهاراته، كما قام وأخرىحيث قام الباحث ببناء قائمة بمجاالت التعبير الكتابي 
 . اختبار لقياس المهارات المستهدفةادعدإثم 
 .كشفت نتائج الدراسة  عن نجاح البرنامج وفعاليته في تنمية بعض مهارات التعبير الكتابي ومجاالتهقد و
 ) :م2004 (أميناسة در -4
  الدراسة إلى معرفة أثر برنامج مقترح على تنمية مهارات الكتابة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية تلكهدفت 
ها الباحثة، استبانة لتحديد مهارات الكتابة و أخرى لتحديد مجاالت البيئة المناسبة ت التي استخدم األدوات ومن ،
 لتنمية المهارات وبرنامجاً ذلك استخدمت اختبارا لقياس مهارات الكتابة ، ك لتالميذ الصف  الخامس االبتدائي، 
 .ودليال للمعلم
يرة من المجاالت ثاستخدام مجموعة ك رات  يعزى إلى  استخدام المها في أظهرت نتائج الدراسة تقدماً قد و
 تنمية فيبدرجة من الفاعلية  أن البرنامج يتصف : النتائج تلكن متبين  وقد للتدريب على مهارات الكتابة البيئية
 . وهي نسبة مقبولة للداللة على فاعلية البرنامج 1.16مهارات الكتابة حيث بلغت نسبة الكسب المعدل 
 ) : م2002(دراسة فهمي  -5
الكتابـة فـي تنميـة التفكيـر ما قبل  في مرحلة األنشطة الدراسة إلى تعرف فاعلية استخدام تلكهدفت 
 . ى تنمية بعض مهارات التعبير الكتابي لدى طالبات الصف الثالث الثانوي هدفت إلكما، اإلبداعي
 مثـل المجموعـة واآلخـر طالبـة )52(حدهما مثل المجموعة الضابطة أ : الدراسة من فصلين عينةوتكونت 
ح  وقد بينت نتائج الدراسة الخاصة بتطبيق اختبار التعبير الكتابي أن هناك فروقا لصـال ،طالبة) 54(التجريبية 
 في مرحلة ما قبل الكتابة ساعد على زيـادة األنشطة ذلك إلى أن استخدام إرجاعم تقد المجموعة التجريبية، و 
 .  إلى تنمية التفكيرأدى كماابة والتوصل إلى أفكار جديدة  وتنظيم وتوجيه وتحمل مسئولية الكت،المعارف
 ) : مArchipald )2000دراسة  -6
على تنمية مهارات الكتابة والبالغة، وذلك ) شبكة المعلومات(ثر االنترنت  الدراسة إلى معرفة أ تلكهدفت 
ال أوتوصلت الدراسة إلى أنه ينبغي ،  صورة بالغية الستحضار ذهن الطالب للكتابة حولها إعطاءعن طريق 
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 حول موضوع  واحد، بل تترك الحريـة للطالـب فـي أن يختـار بتركيزهان الكتابة مقيدة موضوعاتها تكو
 .ضوع الذي يود الكتابة فيهالمو
 
 ) : م Broudney and others)2000 دراسة  -7
 التخطيط في مرحلة ما قبل الكتابة على تنمية مهارات التفكيـر أنشطة الدراسة إلى معرفة أثر تلكهدفت 
  قبلياًخداماً استاإلبداعيوقد استخدم الباحث اختبار الكتابة واختبار التفكير  .اإلبداعي لدى تالميذ الصف الخامس
يجابي على تنمية إ التخطيط في مرحلة ما قبل الكتابة له أثر أنشطةبينت نتائج الدراسة أن استخدام ثم  .وبعدياً
 .  اإلبداعي قدرات التفكير  علىمهارات الكتابة وكذلك
 ) : مSmith) 2000 دراسة -8
 في األولى توليد أفكار طالب الفرق  ما قبل الكتابة في أنشطة الدراسة إلى تعرف أثر استخدام تلكهدفت 
 التفكير –قبل الكتابة على الحوار المتبادل  ما أنشطة استخدامد الباحث في م باليابان، وقد اعت )أوهايو  (جامعة
 عمـا يكتبـه مـع  مسئوالًطالبفي كتابة مقال، حيث يكون كل  المشاركة على السبورة –الثنائي بين طالبين 
 . أقرانه
 ما قبل الكتابة التي تقوم على التعاون في تنمية مهارات أنشطةالدراسة على فاعلية استخدام وقد دلت نتائج 
  .الكتابة والتفكير الناقد
 ) : مMoffett)1999 دراسة  -9
قرات ف بناء الأنشطة الدراسة إلى معرفة أثر استخدام برنامج قائم على التخطيط للكتابة باستخدام تلكهدفت 
 . اإلبداعي والتفكير األدبيةت على كتابة المقاال
 الدراسة تفـوق أظهرت، كما اإلبداعي الدراسة فاعلية البرنامج في تنمية كتابة المقال وعلى التفكير أثبتتوقد 
 . البنات على البنين في اكتساب المهارات الكتابية
 ) : Schwuker) 2000 دراسة -10
الكتابة واالتجاه نحوها لدى طالب مهارات  على تنمية  ما قبل الكتابةأنشطةهدفت إلى معرفة أثر استخدام 
 وبعد تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية وتنفيذ التجربة دلت نتائج الدراسة ،الصف الخامس 
 .  وتحسين اتجاه التالميذ نحو الكتابةهاعلى فاعلية أنشطة ما قبل الكتابة على تنمية مهارات
  حيـث )Ronaled 1985( التي اهتمت بتنمية مهارات التعبير الكتـابي دراسـة  األجنبية الدراسات نوم
هدفت إلى  التي و) Wilson 1991( الشفهي والمرئي على مهارات الكتابة، ودراسة اإلمالءدرست معرفة أثر 
  مدخل الفنـون اللغويـة تأثير إلى معرفة حيث هدفت) Long1991(تحديد مهارات التعبير الكتابي،  ودراسة 
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التي اهتمت بصياغة برنامج لتنمية مهارات ) Mary1992(المتكاملة على تحسين المهارات الكتابية، ودراسة 
فاعلية البرامج والمداخل المستخدمة على تنمية مهارات إلى الدراسات تلك  نتائج أشارتالتعبير الكتابي، حيث 
 .التعبير الكتابي
وأثر العلوم الشرعية والقرآن الكريم على تنميـة مهـارات  عن الدراسات التي اهتمت بمعرفة فاعلية أما
 : الكتابة فمنها
 : )م1991(دراسة  المغامسي  -11
 الدراسة إلى معرفة أثر القرآن على تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى تالميذ الصف السادس تلكهدفت 
 . نورةالقرآن بالمدينة الم االبتدائي بمدارس التعليم العام ومدارس تحفيظ
 . يجابية وفاعلية تالوة القرآن وحفظه على تنمية مهارات القراءة والكتابةإ نتائج الدراسة إلى وأشارت
 : )م1995(دراسة عوض  -12
 من القرآن الكريم على تنمية مهارات القراءة أجزاء الدراسة إلى معرفة أثر تالوة وحفظ وتعلم تلكهدفت 
 . سياألساوالكتابة لدى تالميذ التعليم 
 اإلعدادية، األزهريةتلميذة من مدارس التعليم العام اإلعدادية والمعاهد ) 400 (تكونت عينة الدراسة منقد و   
 اختبار مهـارات – اختبار التعبير الكتابي –اختبار القراءة الجهرية (قامت الباحثة ببناء االختبارات التالية ثم 
 ). التحرير العربي
 القـرآن ة من مدارس حفظاإلعدادي إلى تفوق مجموعة تلميذات الصف الثالث  نتائج الدراسة أشارتوقد 
سـلوب تهن بجودة العبارة وسالمة األ ا التعبير الكتابي، حيث تميزت كتاب ي العام ف مليعالكريم على تلميذات الت 
  . القرآن من بآياتوالسيطرة على أفكار الموضوع واالستشهاد 
 : )م1998(دراسة محمد  -13
 الدراسة إلى معرفة فاعلية العلوم الشرعية في تنمية مهارات الكتابة العربيـة لـدى تالميـذ تلكهدفت  
 اآليـات  حيث خضعت المجموعة الضابطة للطريقة المعتادة، في حين اسـتخدم الباحـث ،المرحلة اإلعدادية 
 . الشرعية مع المجموعة التجريبيةواألحاديث القرآنية
 . لى فاعلية المواد الشرعية في إكساب مهارات الكتابةوقد أشارت نتائج الدراسة إ   
 
 
 : )م2000(دراسة النجار  -14
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 –العقيدة  - الحديث الشريف –القرآن الكريم  (اإلسالمية العالقة بين الثقافة ةعرفم الدراسة إلى تلكهدفت 
 بإعدادلكتابي  وقام الباحث القدرة على التعبير ا مع ) اإلسالمية التاريخ والشخصيات – السيرة –ات دفقه العبا 
 الدراسة تبين وجود عالقة بين مستوى إجراء يتضمن المجاالت الست المذكورة، وبعد اإلسالميةس للثقافة امقي
 .  ومستوى القدرة على التعبير الكتابياإلسالميةالثقافة 
 :  السابقةاتالدراسعلى تعقيب 
 : تبين ما يلي واألجنبيةبعد استعراض الدراسات السابقة العربية 
 . ضعف الطلبة في مختلف المستويات في مهارات التعبير الكتابي -1
 . الضعف في مختلف المستوياتذلكت الدراسات التي حاولت معالجة تعدد -2
 . في تنمية مهارات التعبير الكتابيتسااتباين المداخل والبرامج التي اعتمدت عليها الدر -3
 .اإلبداعيتنمية مهارات التعبير الكتابي في ل والبرامج  المداختلكتبين مما سبق فاعلية استخدام  -4
 مستوى مهارات التعبير الكتابي لدى الطلبة الحـافظين للقـرآن قلة عدد الدراسات التي هدفت إلى معرفة  -5
 .  غزة تناولت هذا الموضوعدراسة في قطاعأي الباحث لم يعثر على علم وعلى حد ، الكريم 
لميدانية في مراحـل جراء مزيد من الدراسات والبحوث اإ على ضرورة كد بعض الباحثين في توصياتهم أ -6
جراء هـذه ما دفع الباحث وشجعه إل م ، )1995السيد )  (1991المغامسي (: الدراسات تلكمختلفة ومن 
 . الدراسة
 : ية عن الدراسات السابقة فيما يليتختلف الدراسة الحال -7
 .ينته من المرحلة الثانويةع اختار الباحث -
مستوى مهارات التعبير الكتابي لدى الطلبة الحافظين للقرآن الكريم كامالً وغير  هدفت الدراسة إلى معرفة - 
 .الحافظين له بالمرحلة الثانوية
استخدمت الدراسات السابقة اختبارات للتعبير الكتابي لمعرفة مدى استخدام المهارات، اعتمد في الوقت الذي  - 
ف ل المهارات على اعتبار أن الطالب لم يتكتلكفة استخدام  كراسات التعبير لمعرالباحث على تحليل مضامين
 . في موضوعه، بل كتبه في ظروف طبيعية
 
 : اإلطار العملي للدراسة* 
 : دوات الدراسةأ
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وزعت علـى حيث أعدها الباحث استخدم الباحث في هذه الدراسة قائمة مهارات التعبير الكتابي والتي : والًأ
  -:ستبانة على النحو التاليساب صدق وثبات اإلح قام الباحث ب ثم)1(ينالمختص
تم عرض االستبانة على مجموعة من المختصين إلبداء أرائهم ومالحظاتهم حول سالمة : صدق المحكمين  -1
االستبانة سليمة مـن حيـث محتواهـا وصـياغة  أن الفقرات، ومدى انتمائها إلى محاورها، حيث أقروا 
 . عباراتها
كل معامالت االرتباط لمحاور االسـتبانة مـع المجمـوع الكلـي  أن تبين حيث :االتساق الداخلي صدق  -2
 .)0.01( مع بعضها دالة عند مستوى ورومعامالت ارتباط المحا
 .)0.693(والذي يساوي بات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية ث -3
 .)0.723(ي االستبانة فكان أ لعدم تساوي جز)جتمان(تصحيح معامل االرتباط السابق بمعادلة  -4
  .)0.855( وكان يساوي )كرونباخ لفاأ(ثبات االستبانة باستخدام معادلة  -5
ساسية ستبانة المهارات األ اداة تحليل المضمون والتي ثم بناؤها في الدراسة المذكورة للباحث بناء على أ :ثانياً
  .)1(انظر ملحق رقم للتعبير الكتابي 
 :تطبيقال اءاتإجر
 :  اختيار عينة الدراسة-
 :عبر الخطوات التاليةم اختيار عينة الدراسة ت   
الكريم قرآن  الطلبة الحافظين للبأسماء تزويده منهمطلب ثم لتعليم بغزة  بمديرية ااألنشطة اتصل الباحث بقسم -
نسيق مع معلمـي ومعلمـات التربيـة  وذلك بالت )الثاني الثانوي – الثانوي األول(كامال في المرحلة الثانوية 
  .اإلسالميةمشرفي مادة التربية ية بالمدارس واإلسالم
تزويـده مديري المدارس طلب من ثم المدارس المذكورة  إلى م2005-2006 توجه الباحث في نهاية العام - 
  . كامالًالكريم حفظاًقرآن بدفاتر التعبير للطلبة الحافظين لل
 اآلخـر  في حين رفض البعض ،ض الطلبة تجاوبا مع الباحث لتوفير دفاتر التعبير  بعض المعلمين وبع أبدى -
  .لكذ
بـدوا أالـذين قرآن مستوى تحصيل الطلبة الحافظين لل  إلى  ومن خالل سجالت عالمات الطلبة ثم التعرف -
خر  آطالب لبير من معلمي اللغة العربية دفتر تعالباحث طلب ثم ،في اللغة العربية  في إعطاء دفاترهم تعاوناً
وذلك لتثبيـت متغيـر ؛هنفسمن الصف قرآن وبنفس مستوى زميله الحافظ لل  )لم يحفظ القرآن كامالً (عادي 
                                                                    
 المهارات األساسية للتعبير الكتـابي اإلبـداعي لـدى برنامج مقترح لتنمية  ) "م2001(عبد الجواد، إياد ) 1(
 " طالبات الصف الحادي عشر بغزة
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 كراسة تعبير موضحة فـي )186(بلغت عينة الدراسة  قد و ،.مستوى التحصيل الدراسي في اللغة العربية 
    )1(رقم جدول ال
 )1(جدول رقم 
 الطالب والطالباتيبين توزيع عينة الدراسة بين 
 المجموع نوطلبة عادي حافظون للقران الجنس
 86 43 43 طالب
 100 50 50 طالبات
 186 93 93 المجموع الكلي
من معلمي آخرين  زميلين إلىطلب ثم موضوعات التعبير،  أحد كد من صدق التحليل قام الباحث بتحليل أللت  -
التفاق بـين الباحـث كانت نقاط افالباحث،  ع على تحليلتحليل الموضوع نفسه، دون اطال المرحلة الثانوية 
ما بين الباحث والمعلم الثاني فنقاط االتفـاق أنقاط، ) 3(نقاط االختالف في حين نقطة، ) 22(والمعلم األول 
 )Holisti( ، وباستخدام معامل الثبات بطريقةنقاط االختالف نقطتانقي حين ) 23(
 عدد نقاط االتفاق
 =معامل الثبات 
 عدد نقاط االختالف+عدد نقاط االتفاق 
× 100 
 




 )2(رقم جدول 
 بين معامالت الثبات لتحليل المضموني
 معامل الثبات نقاط االختالف نقاط االتفاق المحللون
 %88 3 22 الباحث والمعلم األول
 %92 2 23 لباحث والمعلم الثانيا
صحة معامل الثبات بين التحليلين مرتفع بدرجة تطمئن الباحث إلى  أن )2(رقم جدول ويتضح من ال 
 . عملية التحليل
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خـر موضـوع آقام بتحليل أول و ثم أداة تحليل، ، حيث خصص لكل دفتر قام الباحث بتحليل دفاتر العينة   -
 الموضوعين، واعتبر ذينكارة وجودها أو عدم وجودها في  أمام كل مهرصدثم  كتابي لكل طالب، *تعبير
 .كعدم استخدامهاللمهارة الباحث االستخدام الخاطئ 
 كـامالً قرآن   بعد رصد النتائج، قام الباحث بحساب النسب المئوية لوجود المهارات لدى الطلبة الحافظين لل -
 . والطلبة العاديين
  :مقترحاتهانتائج الدراسة وتوصياتها و* 
 : إجابة السؤال األول
ما مستوى مهارات التعبير الكتابي لـدى  ":نص على  الدراسة والذي أسئلة عن السؤال األول من ولإلجابة 
قـام الباحـث باسـتخدام التكـرارات ؟ )غير الحافظين للقرآن حفظاً كامالً (طلبة المرحلة الثانوية العاديين 
) 5) (4( )3 (باألرقاموالجداول ) انظر ملحق الدراسة (ات التعبير الكتابي لمهاروالمتوسطات والنسب المئوية 
 .توضح ذلك
                                                                    
الباحث عند التحليل موضوعات التعبير الوظيفي ألنها ال تتفق مع مهاراتها مـع مهـارات التعبيـر استبعد * 
 .الكتابي اإلبداعي
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 )3(رقم جدول 
تنظيم (التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور األول 
 ).93= ن(ها في المحور واالستبانة  بوترتي )الموضوع
 المتوسط االستجاباتمجموع  2 1 0 الفقرة
االنحراف 
 الترتيب الوزن النسبي المعياري
A1 27 5 61 127 1.366 0.906 68.27 3 
A2 12 2 79 160 1.720 0.682 86.02 1 
A3 63 7 23 53 0.570 0.865 28.49 5 
A4 69 4 20 44 0.473 0.829 23.65 6 
A5 39 6 48 102 1.097 0.968 54.83 4 
A6 19 1 73 147 1.581 0.812 79.03 2 
ـ والتي  ) 2(الفقرة :فقرتين في هذا المحور هما أعلى  أن )3(رقم جدول يتضح من ال   علـى تنص
 تنصوالتي ) 6(الفقرة  ثم ،%)88.2(وقد احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي  "رة العامة للموضوع كبراز الف إ"
 %).79.03(سبي وقد احتلت المرتبة الثانية بوزن ن "كتابة خاتمة للموضوع"على 
 : علىتنصوالتي ) 3(الفقرة  : البعد هماذلكفرقتين في  أدنى  أنكما يالحظ
والتي ) 4( والفقرة  ثم %)28.49(احتلت المرتبة الخامسة بوزن نسبي   حيث "تنويع األفكار ووضوحها "      
 .%)23.65( احتلت المرتبة السادسة بوزن نسبي  حيث"ترتيب األفكار وتسلسلها" على تنص
 )4(رقم جدول 
المهارات (قرات المحور الثاني التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من ف
 ).93= ن (وترتيبها في البعد واالستبانة )سلوبيةاأل
 المتوسط االستجاباتمجموع  2 1 0 الفقرة
االنحراف 
 الترتيب الوزن النسبي المعياري
A7 29 3 61 125 1.344 0.927 67.20 4 
A8 70 3 20 43 0.462 0.828 23.11 7 
A9 73 1 19 39 0.419 0.812 20.96 8 
A10 85 4 4 12 0.129 0.448 6.451 10 
A11 18 3 72 147 1.581 0.798 79.03 1 
A12 20 3 70 143 1.538 0.828 76.88 2 
A13 62 4 27 58 0.624 0.908 31.18 6 
A14 25 4 64 132 1.419 0.889 70.96 3 
A15 81 4 8 20 0.215 0.587 10.75 9 
A16 59 5 29 63 0.677 0.923 33.87 5 
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ـ والتي ) 11( البعد هما الفقرة ذلكي فقرتين ف أعلى  أن )4(رقم جدول ويتضح من ال   علـى تنص
والتي ) 12(، والفقرة )%79.03(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي   حيث "الكلمات في جمل مناسبة  استعمال"
  أنكما يالحـظ %) 76.88( المرتبة الثانية بوزن نسبي حيث احتلت "األركانكتابة الجمل مكتملة " على تنص
القدرة على توظيف الحقائق والمعلومـات " على تنصوالتي ) 15(الفقرة :  المحور هما ذلكفقرتين في أدنى 
ـ والتي ) 10(الفقرة ثم ،%)10.75 ( احتلت المرتبة التاسعة بوزن نسبي حيث"توظيفا يناسب الموضوع   تنص
 %).6.45( احتلت المرتبة العاشرة بوزن نسبي حيث"صحة الضبط النحوي " على
 )5(رقم جدول 
نظم (د الثالث عزن النسبي لكل فقرة من فقرات البالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والو
 .)93= ن (وترتيبها في البعد واالستبانة  ) الموضوع
 المتوسط االستجاباتمجموع  2 1 0 الفقرة
االنحراف 
 الترتيب الوزن النسبي المعياري
A17 21 7 65 137 1.473 0.842 73.66 1 
A18 71 1 21 43 0.462 0.841 23.118 6 
A19 65 4 24 52 0.559 0.878 27.957 5 
A20 78 1 14 29 0.312 0.722 15.591 9 
A21 37 5 51 107 1.151 0.966 57.527 4 
A22 32 1 60 121 1.301 0.953 65.054 3 
A23 71 3 19 41 0.441 0.814 22.043 7 
A24 24 4 65 134 1.441 0.878 72.043 2 
A25 75 1 17 35 0.376 0.779 18.817 8 
 
ـ والتي ) 17(الفقرة :  البعد هما ذلكفقرتين في أعلى  أن )5(رقم جدول يتضح من ال   علـى تنص
والتـي ) 24(الفقرة ثم   %)73.656(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي  حيث"الفقرات في الكتابة اتباع نظام "
 %).72.04(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي حيث  "االهتمام بنظافة الكتابة"  علىتنص
  حيث"هايتهاكيفية بداية الفقرة ون" على تنصوالتي )25(الفقرة : البعد هما ذلكفقرتين في  أدنى  أنكما يالحظ
دوات الـربط بـين أاستخدام " على تنصالتي ) 20(الفقرة ثم %) 18.81(احتلت المرتبة الثامنة بوزن نسبي 
 .%)15.59(احتلت المرتبة التاسعة بوزن نسبي حيث  "الجمل
والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسـبي االستجابات جمال النتائج قام الباحث بحساب مجموع وإل
 .يوضح ذلك) 6(رقم جدول وال) أداة تحليل المضمون(بعاد االستبانة أوالترتيب لكل بعد من 
 )6(رقم جدول 
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 والوزن النسبي والترتيب مجموع االستجابات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية







 1 56.720 2.822 6.806 633 6 )تنظيم الموضوع(بعد األولال
 2 42.043 3.716 8.409 782 10 )المهارات األسلوبية( البعد الثاني
 3 41.756 3.863 7.516 699 9 )نظم الموضوع(البعد الثالث
  45.462 8.931 22.731 2114 25 الدرجة الكلية
 احتل المرتبة األولى بـوزن نسـبي )يم الموضوع تنظ(البعد األول  أن )6(رقم جدول يتضح من ال 
 نظـم (عد الثالث احتل البثم ، %)42.04( بوزن نسبي ) األسلوبية المهارات ( البعد الثاني  هيلي، %)56.72(
 %).41.75( المرتبة الثالثة بوزن نسبي )الموضوع 
 : إجابة السؤال الثاني
ما مستوى مهارات التعبير الكتابي "نص على لذي  الدراسة، واأسئلة عن السؤال الثاني من ولإلجابة
 قام الباحث باستخدام التكرارات والمتوسطات ،حفظاً كامالً؟الكريم لدى طلبة المرحلة الثانوية الحافظين للقرآن 
 .توضح ذلك )9) (8) (7(والجداول لمهارات التعبير الكتابي والنسب المئوية 
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 )7(رقم جدول 
تنظيم (النحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد األول التكرارات والمتوسطات وا
 ).93= ن (وترتيباتها في البعد واالستبانة ) الموضوع
 الترتيب الوزن النسبي االنحراف المعياري المتوسط مجموع االستجابات 2 1 0 الفقرة
A1 3 1 89 179 1.925 0.368 96.237 3 
A2 3 0 90 180 1.935 0.355 96.774 2 
A3 5 0 88 176 1.892 0.454 94.624 4 
A4 51 2 40 82 0.882 0.987 44.086 6 
A5 1 1 91 183 1.968 0.231 98.387 1 
A6 31 1 61 123 1.323 0.946 66.129 5 
تدعيم " على تنصالتي و) 5(الفقرة :هما   البعدذلكفقرتين في أعلى  أن )7(يتضح من الجدول رقم 
 تنصالتي ) 2(الفقرة رقم ثم ، %)98.38(تبة األولى بوزن نسبي حيث احتلت المر  "دلة والبراهين باألاألفكار 
 %).96.77(،حيث احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي  "براز الفكرة العامة للموضوعإ"على 
 "ص الموضـوع كتابة خاتمة تلخ"على  تنص التي) 6(الفقرة :  البعد هما ذلكفقرتين في  أدنى  أن كما يالحظ 
 " وتسلسلهااألفكارترتيب " على تنصالتي ) 4(الفقرة ثم %)66.12(رتبة الخامسة بوزن نسبى  احتلت الم حيث
 %) 44.08( احتلت المرتبة السادسة بوزن نسبي حيث
 )8(جدول رقم 
رات المها(نحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الثاني التكرارات والمتوسطات واال
 )93=ن(ترتيبها في البعد واالستبانة  و) األسلوبية
 الترتيب الوزن النسبي االنحراف المعياري المتوسط االستجاباتمجموع  2 1 0 الفقرة
A7 3 0 90 180 1.935 0.355 96.774 2 
A8 7 3 83 169 1.817 0.551 90.860 5 
A9 38 3 52 107 1.151 0.977 57.527 8 
A10 78 6 9 24 0.258 0.624 12.903 10 
A11 3 0 90 180 1.935 0.355 96.774 3 
A12 7 0 86 172 1.849 0.531 92.473 4 
A13 11 1 81 163 1.753 0.654 87.634 6 
A14 1 2 90 182 1.957 0.252 97.849 1 
A15 28 2 63 128 1.376 0.920 68.817 7 
A16 52 0 41 82 0.882 0.998 44.086 9 
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استخدام " على تنصوالتي ) 14(الفقرة :  البعد هما ذلكفقرتين في أعلى  أن )8(رقم جدول اليتضح من 
ـ التي ) 7(، ثم الفقرة )97.84( بوزن نسبي األولىاحتلت المرتبة   حيث "راكيبتجمل سهلة ال   علـى ت نص
 فـي وتساويها%) 96.77( احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي حيث "اختيار الكلمة المناسبة للمعنى المناسب "
 .)11( فقرة المرتبة
اسـتخدام " على تنص والتي )16( الفقرة ما البعد ه ذلكفقرتين في  أدنى  أن نفسهجدول كما يتضح من ال 
 والفقرة )%44.086( احتلت المرتبة التاسعة بوزن نسبي  حيث "دون تكلف سلوب األالصور والمحسنات  في 
 .)%12.90(احتلت المرتبة العاشرة بوزن نسبي  يث ح"صحة الضبط النحوي" على تنصالتي ) 10(
 )9(رقم جدول 
نظم (التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الثالث 
 .)93= ن ( وترتيباتها في البعد واالستبانة )الموضوع
 الترتيب الوزن النسبي االنحراف المعياري المتوسط مجموع االستجابات 2 1 0 الفقرة
A17 49 0 44 88 0.946 1.004 47.31 9 
A18 46 3 44 91 0.978 0.989 48.92 7 
A19 42 4 47 98 1.054 0.982 52.69 6 
A20 9 1 83 167 1.796 0.600 89.79 4 
A21 5 0 88 176 1.892 0.454 94.62 1 
A22 6 0 87 174 1.871 0.494 93.55 3 
A23 14 1 78 157 1.688 0.722 84.41 5 
A24 5 0 88 176 1.892 0.454 94.62 2 
A25 48 0 45 90 0.968 1.005 48.39 8 
 وضـع " على تنصوالتي ) 21(الفقرة : "فقرتين في هذا البعد هما أعلى  أن )9(رقم جدول يتضح من ال 
 ثم الفقرة رقـم .)%94.62(ى بوزن نسبي األولاحتلت المرتبة   حيث "ماكنها الصحيحة أالعناوين الرئيسة في 
 %).94.62( احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي  حيث"االهتمام بنظافة الكتابة" على تنصوالتي ) 24(
 نظام الفقرات فـي إتباع" على تنصوالتي ) 17(الفقرة :  البعد هما ذلكفقرتين في  أدنى  أن كما يالحظ 
كيفية بداية " على تنصالتي ) 25(الفقرة رقم ثم  ،)%47.31( احتلت المرتبة الثامنة بوزن نسبي  حيث"الكتابة
  .%)48.38(احتلت المرتبة التاسعة بوزن نسبي  حيث "الفقرة ونهايتها
 النتائج قام الباحث بحساب مجموع االستجابات والمتوسطات واالنحرافات المعياريـة والـوزن وإلجمال
  . يوضح ذلك)10(م رقجدول  االستبانة والأبعادالنسبي والترتيب لكل بعد من 
 )10(رقم جدول 
  والترتيبمجموع االستجابات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي
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 1 82.706 1.861 9.925 923 6 )تنظيم الموضوع( البعد األول
 2 74.570 3.158 14.914 1387 10 )المهارات األسلوبية( نيالبعد الثا
 3 72.700 3.396 13.086 1217 9 )نظم الموضوع( البعد الثالث
  75.849 6.619 37.925 3527 25 الدرجة الكلية
ـ   احتل المرتبـة )تنظيم الموضوع( األولالبعد  أن )10(رقم جدول تضح من ال ي ى بـوزن نسـبي األول
اء  ثم ج،)%74.57( المرتبة الثانية بوزن نسبي )األسلوبيةالمهارات (ين احتل البعد الثاني  في ح ،)82.70%(
 .)%72.70(البعد الثالث ليحتل المرتبة الثالثة بوزن نسبي 
 : إجابة السؤال الثالث
عند ذات داللة إحصائية هل توجد فروق "نص على  الثالث من أسئلة الدراسة والذي ولإلجابة عن السؤال 
للقرآن الكريم وغير الحافظين في مستوى مهارات التعبير الكتابي بين الطلبة الحافظين ) α ≥ 0.05(توى مس
 )11(رقم جدول  الفروق بين المجموعتين والإلظهار )Test.T (اإلحصائيسلوب األقام الباحث باستخدام  له؟؛
    .يوضح ذلك
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مهارات التعبير الكتابي لدى طلبة ) تحليل المضمون(الستبانة ) ت(مة المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقي
 المرحلة الثانوية الحافظين للقرآن الكريم مقارنة بالطلبة العاديين
 مستوى الداللة "ت"قيمة  االنحراف المعياري المتوسط العدد النوع األبعاد
 البعد األول 2.822 6.806 93 نوعادي
 1.861 9.925 93 نوحافظ )تنظيم الموضوع(
8.897 
 0.01لة عند دا
 البعد الثاني 3.716 8.409 93 نوعادي
 3.158 14.914 93 نوحافظ )المهارات األسلوبية(
12.865 
 0.01دالة عند 
 البعد الثالث 3.863 7.516 93 نوعادي
 3.396 13.086 93 نوحافظ )نظم الموضوع(
10.442 
 0.01دالة عند 
 الدرجة الكلية 8.931 22.731 93 نوعادي
 6.619 37.925 93 نوحافظ
13.181 
 0.01دالة عند 
كبر من قيمـة أ )13.18( وهي الكلية  المحسوبة في الدرجة )T(قيمة  أن  )11(رقم جدول ويتضح من ال 
)T( طلبة المرحلـة   بين )0.01(عند مستوى داللة إحصائية وجود فروق ذات داللة  إلى  الجدولية مما يشير 
  . في مستوى مهارات التعبير الكتابياديين لصالح الحافظينالحافظين لكتاب اهللا والطلبة العالثانوية 
 ،الكريم ينمي مهارات التعبير الكتابي لدى الطلبة الحافظين له قرآن حفظ ال  أن  إلى ذلكرجع الباحث قد أ و
 .والفقرةسلوب األجملة وعلى مستوى  على مستوى الكلمة والاً كبيراًيجابيإ اًأثرالكريم قرآن للن إ حيث
علـى الكـريم قرآن يجابية حفظ ال إ على كدتأ التي ،)1995 ضعو(مع نتائج دراسة نتائج هذه ال وتتفق 
  . في الكتابةقرآنية بآياتستشهاد واالفكار والسيطرة على األسلوب مهارات التعبير الكتابي في سالمة األ
الكريم فـي قرآن كدت فاعلية العلوم الشرعية ومنها الأ التي )1998محمد (كما تتفق هذه النتائج مع نتائج 
  .ساب مهارات التعبير الكتابيكإ
ية  اإلسالمثبتت وجود عالقة بين مستوى الثقافة أ التي )م2000جار نال(وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة 
  . التعبير الكتابيى على مستوى القدرة عل)الخ... فقه – حديث –قرآن (
 تسـاوي )تنظيم الموضوع( األول المحسوبة المقابلة للبعد )T(قيمة  أن )11(رقم جدول كما يتضح من ال 
 ،الكريمقرآن الفروق لصالح الطلبة الحافظين لل  أن  أي ،)0.01(حصائيا عند مستوى إ وهي قيمة دالة )8.89(
 تلـك وضوع عند الحافظين ومن ظيم الم مهارات تن مستوى الكريم قد حسن من قرآن حفظ ال  أن  إلى  يشير مما
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 وتتفق نتـائج هـذا ،دلة والبراهين باألفكار  وتدعيم األ ،براز الفكرة العامة إ و ،المهارات اختيار مقدمة واضحة 
 . المهاراتتلكالكريم ينمي قرآن حفظ ال أن  إلىأشارت التي )1995عوض (الفرض مع نتائج دراسة 
 )األسـلوبية المهـارات (لمحسوبة المقابلة للبعد الثـاني   ا)T(قيمة  أن )11(رقم جدول يتضح من ال كما 
في إحصائية  وهذا يعني وجود فروق ذات داللة )0.01( عند مستوى اًحصائيإ وهي قيمة دالة )12.86(تساوي 
  .الكريمقرآن والطلبة العاديين لصالح الحافظين للقرآن  بين الحافظين لل)األسلوبيةالمهارات (استخدام مستوى 
 المتعلقـة )سـلوبية المهـارات األ (يم في تنمية استخدام الكرقرآن حفظ ال أثر  إلى  الباحث ذلك عرجقد أ و
 على اً كبيراًللقرآن الكريم أثر أن )1967قطب (كده أ ويتفق ذلك مع ما ،األسلوببالمفردات والتراكيب وجمال 
لقليلة في التعبير عـن القضـايا لفاظ االكريم استثمار األقرآن الأسلوب أسلوب حافظه  كما بين أن من سمات 
  .الكبيرة
 تسـاوي )نظم الموضوع (محسوبة المقابلة للبعد الثالث  ال )T(قيمة  أن )11(رقم جدول ما يتضح من ال ك
مستوى في إحصائية  يعني وجود فروق ذات داللة مما )0.01(حصائيا عند مستوى إ وهي قيمة دالة )10.44(
الكريم والطلبة العاديين لصالح قرآن طلبة المرحلة الثانوية الحافظين لل  بين )نظم الموضوع (استخدام مهارات 
  .الكريمقرآن الحافظين لل
 ، نظام الفقـرة إتباعالكريم ينمي مهارات نظم الموضوع مثل قرآن حفظ ال  أن  إلى رجع الباحث ذلك قد أ و
  . الربط ووضوح الخط واالهتمام بنظافة الكتابةأدواتواستخدام 
يقوم على النظم وهو ضم قرآن  البياني لل اإلعجاز أن  من )1960الهمذاني ( أكدهنتائج مع ما هذه ال وتتفق 
  .الشيء وتنسيقه على نسق واحد إلى الشيء
 
 : إجابة السؤال الرابع
عند ذات داللة إحصائية هل توجد فروق "نص على  الرابع من أسئلة الدراسة والذي  السؤال ولإلجابة عن  -5
ي مستوى مهارات التعبير الكتابي لدى طلبة المرحلة الثانوية الحافظين للقرآن الكريم ف) α ≥ 0.05(مستوى 
إلظهـار الفـروق بـين  )Test.T( قام الباحث باستخدام األسلوب اإلحصـائي ؛كامالً تعزى لمتغير الجنس؟ 
  .  يوضح ذلك)12(رقم جدول والالمجموعتين 
 )12(رقم جدول 
  لمهارات التعبير الكتابي لدى طلبة المرحلة الثانوية )T(يارية وقيمة يبين المتوسطات واالنحرافات المع
 .) طالبات–طالب (الحافظين لكتاب اهللا 
 مستوى الداللة "ت"قيمة  االنحراف المعياري المتوسط العدد الجنس األبعاد
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 البعد األول 1.828 8.884 43 طالب
 1.366 10.820 50 طالبات )تنظيم الموضوع(
5.833 
 0.01دالة عند  
 البعد الثاني 3.791 13.767 43 طالب
 2.063 15.900 50 طالبات )المهارات األسلوبية( 
3.432 
 0.01دالة عند  
 البعد الثالث 3.114 11.140 43 طالب
 2.677 14.760 50 طالبات )نظم الموضوع(
6.030 
 0.01دالة عند  
 الدرجة الكلية 6.878 33.791 43 طالب
 0.01دالة عند  6.834 3.716 41.480 50 طالبات
 .1.98) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 91(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة * 
 .2.62) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 91(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة * 
 وهي قيمة )6.83( تساوي   المحسوبة المقابلة للدرجة الكلية )T(قيمة  أن  )12(رقم جدول ويتضح من ال 
لمتغير الجـنس لصـالح  ىتعزإحصائية  يعني وجود فروق ذات داللة مما) 0.01(حصائيا عند مستوى إدالة 
 .في مستوى استخدام مهارات التعبير الكتابي ،الطالبات
 للبعد المقابلة) T( وقيمة ،)5.83( تساوي األول المقابلة للبعد )T(قيمة  أن )12(رقم جدول كما يظهر من 
توجد فروق في كل بعـد مـن  أنه  أي)6.03( المقابلة للبعد الثالث تساوي )T( وقيمة ،)3.43(الثاني تساوي 
بين الطـالب والطالبـات لصـالح  ) نظم الموضوع– يةلوباألس المهارات –تنظيم الموضوع (بعاد الثالثة األ
  .الطالبات
كثر اهتماما وحرصا على االهتمام بالكتابة مـن أوية طالبات المرحلة الثان أن  إلى الباحث  ذلك قد أرجع و
 .األنثويوهذا يتناسب مع الجنس  ،الطالب
 : التوصيات والمقترحات
 : سة من نتائج يوصي الباحث بما يلي الدراإليهفي ضوء ما توصلت 
د الطالب الكريم وحفظه باعتباره منهج حياة يساعقرآن ضرورة التركيز على ال  إلى يوصي الباحث المعلمين  -
 .على التعلم
 .الكريمقرآن حفظ ال إلى وإرشادهم الصغر منذ بأبنائهم بضرورة االهتمام األمور أولياءيوصي الباحث  -
ـ يةاإلسالمضرورة التنسيق بين معلمي اللغة العربية والتربية  -  اً واحـد اً في المدارس باعتبار المبحثين مبحث
  .وحفظهقرآن  فهم ال التفوق في اللغة العربيةفأساس ،متكامالً
 .أخرىالكريم بتنمية مهارات التعبير الكتابي في مراحل قرآن الحفظ ة ق عال دراسات حولإجراء -
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  .الكريم بتنمية مهارات التعبير الشفهيقرآن حفظ ال ةق دراسات لمعرفة عالإجراء -
 .جهريةالكريم بتنمية مهارات القراءة القرآن ات حفظ الق دراسات لمعرفة عالإجراء -
 
 المراجع
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